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ABSTRAK 
RANA ZAHRA GHINA FEYAR DALFI. E0013328. 2017. BITCOIN 
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK DALAM 
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNANYA DI 
INDONESIA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legalitas Bitcoin Sebagai Alat 
Pembayaran Elektronik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi 
Penggunanya Di Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat 
deskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui 
pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang 
mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan 
perundang-undangan serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan 
metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bitcoin bukan merupakan alat 
pembayaran yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya 
yang mengatur mengenai alat pembayaran elektronik, di Indonesia. Di satu sisi, 
penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran elektronik tidak benar-benar 
dilarang di dalam suatu undang-undang, namun ia sendiri pun belum dapat 
dikategorikan sebagai salah satu alternatif pembayaran elektronik di Indonesia. 
Perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada hubungan kontraktual 
para pihak saja. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya penggunaan Bitcoin dan 
segala resikonya menjadi tanggung jawab dari pengguna itu sendiri. Oleh karena 
itu, pemerintah harus segera membuat suatu regulasi khusus terkait Bitcoin untuk 
memperjelas legalitas Bitcoin sebagai suatu alternatif alat pembayaran elektronik 
di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, nantinya pengguna Bitcoin juga 
akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas.   
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ABSTRACT 
RANA ZAHRA GHINA FEYAR DALFI. E0013328. 2017. BITCOIN 
AS AN ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENT IN PROVIDING LEGAL 
PROTECTION FOR ITS USERS IN INDONESIA. FACULTY OF LAW 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
This research aims to determine the Legality of Bitcoin As An Electronic 
Payment Instrument In Providing Legal Protection For Its Users In Indonesia. 
This research is a descriptive normative research, with approximation of 
legislation as its research methods. All of the data inside this paper is then 
reviewed in descriptive and analytical manner, with the method of syllogism 
through deductive thinking. 
Based on the result, the legislation regarding electronic payment 
instrument have not been able to provide legality for Bitcoin in Indonesia. The use 
of Bitcoin as an electronic payment instrument is not strictly prohibited by law, 
but on the other hand, it also can not be categorized yet as an alternative 
electronic payment instrument in Indonesia. The legal protection is limited to 
contractual relations between the users. That because, basically, any risks related 
the use of Bitcoin become its users responsibility. Therefore, the government have 
to immediately establish a regulation related to Bitcoin, to clarify the legality of 
Bitcoin as an alternative electronic payment instruments in Indonesia. With the 
regulation, Bitcoin users will also get a clearer legal protection. 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
“Don’t be discouraged by others achievement. Make it simple, people just need 
the right time to shine, isn’t it?” (Unknown) 
“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweats, determination, 
and hardworks.” (Colin Powell) 
“The world may be moving faster than us, but it doesn't always mean you gotta 
rush to catch up. As long as we're rotating in the same direction, enjoy life in our 
own speed.” (Diana Rika Sari) 
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